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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the last years, the management of the vineyard soil with vegetal covers is increasing. Partly, 
because of the importance that environmental aspects have taken, like the floor erosion or the 
biodiversity within the agricultural system. This management has ecological and environmental 
benefits, but also generally reduces production and vegetative development, which in many cases 
is unwanted. 
In this work, a systematic review of the published literature about this subject is carried out. From 
the selected articles, the general data of their experiments (localization, grape variety, type of 
cover ...) and the parameters measured in it, are extracted. After that, the articles results related 
with production, vegetative development, hydric and nutritional stress, soil properties and plagues 
are analyzed and compared. 
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     El manejo del suelo de la viña mediante cubiertas vegetales se ha extendido en los últimos años, 
debido en gran parte a la importancia que han cobrado aspectos ambientales como la erosión del 
suelo o la biodiversidad dentro del sistema agrícola. Este manejo posee beneficios ecológicos y 
ambientales, pero también en general reduce la producción y el desarrollo vegetativo, lo que en 
muchos casos es indeseado.  
En este trabajo se realiza una revisión sistemática de la bibliografía publicada sobre este tema. De 
los artículos seleccionados se extraen los datos generales de sus experimentos (localización, 
variedad uva, tipo de cubierta…) y los parámetros medidos en él. Posteriormente de estos 
artículos, se analizan los resultados obtenidos en ellos en materia de producción, desarrollo 
vegetativo, estrés hídrico y nutricional, propiedades del suelo y sanidad.   
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